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HUBUNGAN ANTARA MOTIF BERPRESTASI  
DENGAN MINAT BERWIRAUSAHA 
 
Minat berwirausaha merupakan rasa tertariknya perhatian atau rasa 
senangnya seseorang untuk melakukan kegiatan kewirausahaan. Mereka yang 
memiliki minat berwirausaha cukup tinggi akan memiliki cukup kesadaran bahwa 
wirausaha bersangkut paut pada dirinya sehingga ia lebih banyak memberi perhatian 
dan lebih senang melakukan kegiatan kewirausahaan. Banyak faktor yang 
mempengaruhi minat berwirausaha, salah satunya adalah motif berprestasi.   
Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 
motif berprestasi dengan minat berwirausaha. Hipotesis yang diajukan adalah ada 
hubungan positif antara motif berprestasi dengan minat berwirausaha, semakin tinggi 
motif berprestasi maka semakin tinggi pula minat berwirausaha  
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas XII SMK Muda Patria, 
Kalasan jurusan otomotif dan bangunan yang berjumlah 79 orang. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah cluster random sampling.  Alat ukur 
yang digunakan adalah skala motif berprestasi dan skala minat berwirausaha.   
Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan teknik analisis product moment 
Pearson diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,403; p = 0,000 (p < 0,01). 
Hasil tersebut menunjukan  ada hubungan positif yang sangat signifikan antara motif 
berprestasi dengan minat berwirausaha. Semakin tinggi motif berprestasi maka 
semakin tinggi minat berwirausaha. Sumbangan efektif variabel motif berprestasi 
terhadap minat berwirausaha sebesar 16,3% yang ditunjukkan oleh koefisien 
determinan (r2) sebesar 0,163. Hal ini berarti masih terdapat 83,7% variabel lain yang 
mempengaruhi minat berwirausaha  di luar variabel motif berprestasi misalnya 
pendidikan, motivasi, masa kerja dan lingkungan sosial. 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah ada hubungan positif yang sangat 
signifikan antara motif berprestasi dengan minat berwirausaha. Artinya semakin 
tinggi motif berprestasi maka semakin tinggi minat berwirausaha dan sebaliknya. 
  
